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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Kezia Ellen Natasha 
NIM   : 00000012839 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Eldorado Bina Natura 
 Divisi : Creative & Product Designer 
 Alamat : Jl. R.A. Kartini Kav. 8, South Quarter Tower 
C, Lantai 10, Cilandak, Jakarta Selatan 12430.  
 Periode Magang : Februari – April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Windy Anindya 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang oleh atas 
rahmat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan magang beserta laporan 
magang dengan baik.  
 Penulis akan membahas mengenai pelaksanaan magang sebagai 
videographer dan video editor karena penulis merasa kedua hal tersebut tidak dapat 
berjalan dengan sendiri dan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan 
menjalankan magang sebagai videographer dan video editor, penulis berharap 
mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Penulis membahas topik ini 
karena penulis merasa sebuah perusahaan akan menjadi lebih menarik bila 
menampilkan customernya hal yang baru dan menarik. Penulis berharap para 
pembaca mendapat pengetahuan mengenai cara atau bagaimana mendapatkan 
perhatian audience melalui sebuah video.  
Proses magang selama 3 bulan mengajarkan penulis bagaimana 
berorganisasi dalam dunia pekerjaan. Penulis juga bertemu dengan banyak orang-
orang hebat yang tentunya menjadi panutan bagi penulis untuk menjadi lebih maju. 
Selain itu, penulis juga belajar untuk bekerja sesuai alur yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan. Penulis juga belajar banyak dari rekan penulis yang juga berada di 
divisi yang sama dengan penulis yaitu pembuatan video.  
Penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih penulis. Penulisan 
laporan magang ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan lancar tanpa adanya 
bantuan dan dukungan dari: 
1. PT. Eldorado Bina Natura, selaku perusahaan tempat penulis 
melaksanakan proses kerja magang. 
2. Windy Anindya, selaku koordinator perusahaan. 
3. Anggota BootUP dan teman-teman magang yang bekerja-sama dengan 
penulis. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
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5. Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn., M.M., selaku dosen pembimbing 
dalam menyelesaikan laporan magang.  
6. Kedua orang tua dan adik-adik yang selalu memberikan dukungan doa.  
7. Teman-teman angkatan yang sedang berjuang work from home ber-
nasib sama dengan penulis.  
 
 









Kegiatan kerja magang penulis lakukan di PT. Eldorado Bina Natura atau BootUP 
yang merupakan sebuah platform pembelajaran, baik secara online ataupun offline. 
Selama magang, penulis ditetapkan pada posisi videographer dan video editor. 
BootUP juga memberikan kepercayaan penulis untuk menjadi motion graphic artist 
dalam mempromosikan program-program yang ada. Salah satu kendala yang 
penulis alami pada saat kerja magang ialah penulis menggunakan alat-alat pribadi, 
seperti laptop dan kamera pribadi. Selain itu juga saat melaksanakan proses 
shooting, penulis dengan rekan harus mengejar matahari karena tidak ada alat 
lighting. Keterbatasan alat tidak mematahkan penulis dan rekan penulis untuk 
melaksanakan shooting, sehingga penulis dan rekan selalu menggunakan cara apa 
pun agar terwujudnya proses shooting yang serius namun tetap menyenangkan. 
Walaupun terdapat beberapa kendala yang penulis hadapi, penulis mendapatkan 
banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga dan tidak dapat 
penulis dapatkan dimanapun.  
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